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commoners who, by creating ａ fantasy world, were trying to overcome
these various contradictions.
IMPERIAL SACRIFICES IN THE TANG DYNASTY ：THOSE
　　　　





In the imperial sacrifices of the Tang, it was the rule that the
important state sacrifices （がα可f郊祀）ａｎｄ the ancestral sacrifices （ｚｏｎｇ
ｍｉａｏ宗廟) were performed by the emperor in person. However, there
･was also ａ system whereby these were performed on his behalf by ａ
“representative authority'･ （ｙｃＭｓiS‰ｓhi有司振事）･
There is a wealth of reference in the sources to the emperor perfor。
ming the sacrifices in person, but there is little about the “representative
authority.” Without ａ clear understanding of the relationship between
the two, it is impossible to make proper use　of ｅχisting references to
the imperial sacrifices.
This essay presents several conclusions.　First, following the clue
that the ceremony to congratulate the emperor (ｃｈａｏｉｉａ朝賀）ｏｎ the
day of the winter solstice was cancelled when the emperor performed
the state sacrifices in person on that day, we can conclude that there
must have been an ｅχtremely high incidence of the representative authority
performing the sacrifices instead. Second, there were di琵erences in the
scale, eχpense and participants depending on whether the sacrifices were
performed by the emperor or by the representative. Moreover, in the
case of the emperor, an edict announcing the event had to be issued about
two months in advance. Finally, the paper details the ranks of the
officials who, as representative authorities, performed the periodic ancestral
sacrifices C^心昭ji正祭）.　Within this group, the position of the
Three Dukes (ｓｏｎｇｏｎｇ三公), except for imperial male relatives, was
limited to high officials of the Department of State Ａ任aiｒs（Ｓｈａｎｅｓhｕｓｈｅｎｅ
　　　　　　　　　　　　　　　　
－３－
伺書省）ｏｒ the East Palace Bureau （ｄｏｎｇｇｏｎｇｆｕ東宮府）.　Furthermore,
the paper describes the tendency for the representative authorities to be
poorly regarded｡
　　　
The above points illustrate that there was a big di琵erence between
the emperor performing the sacrifices in person and the representative
authority doing the job. Therefore, all the more, there was great concern
over the emperor performing the sacrifices in person.　　　　　　　’
Accordingly, it is confirmed that there is little need to worry about
the significance of imperial sacrifices that are not documented in remai-
nine sources, and it is possible to make full use of ｅχisting materials on
the imperial sacrifices to reflect the actual situation in the Tang dynasty.
ON THE TIENCHIN PROVISIONAL GOVERNMENT
Mori Etsuko
After the foreign forces occupied Tianjin (Tienchin) for the purpose
of subjugating the Yihetuan movement, a provisional government was
founded there. It was Tienchin Provisional Government (the T. P. G.).
Ａ council composed of delegates from the ｓiχnations (British, Russian,
French, German, Japanese and Italian) managed the T.P.G.. The Ｔ.
p. G. had　categorical　power　over the Chinese, but it　had no　power
over the foreigners―the foreign forces. In fact the　Ｔ. p. G. was　an
agency which submitted to the commander's orders, and whose prime
duty was to root out the Yihetuan movement and restore order. Although
peace negotiations were held and the Powers didn't need to keep in step,
the T. p. G. was not abolished at once because of mistrust between the
Powers.ニYuan Shikai袁世凱became the Viceroy of Zhili after Li
Hongzhang's李鴻章death, and at this point negotiations for the abolition
of the T. P. G. and restoration of Tianjin began｡
Each minister of the Powers　was going to restore it with the
magnanimous reservations by comparison. And each commander insisted
｀ｏｎexcessive ｅχpansion of the rights of their country in China. There
- ４－
